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DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.






MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS
ARTES.-- Relativa a conmutación para el Bachillerato ele
mental de asignaturas aprobada en Academias militares.
SECCION DEL PERSONAL.-Desino al T. de N. don F. Mo
reno de Guerra. -Resuelve instancia de un inarinero.-Idem
ídem de un Auxiliar segundo.-Asciende a segundos Tor
pedistas-electricistas a uos aprendLles.-Declara apto para
el servicio de submarinos a un marinero'cle primera y dos
de segunda. •
SECCION DEL MÁ.TERIAL.--Aprueba modificaciones en
varios cargos.
SECCION DE SANIDAD. Dispone que el Capitán Médico
don J. Uberos forme parte de la división de cuntratorpede
ros. -Idem queden en situación de excedentes forzosos los
Capitanes Médicos don G. Higeltno y don M. Vaamónde.—
Aprueba oposiciones y declara aptos para ingresar en el
cuerpo de Sanidad a seis opositores.
INTENDENCIA GENERAL.-Concede anualidad a un Cela
dor de puerto de s.ggunda.-Relación de comisiones de
personal de Cartagena.
.DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Concede des
tino público a un cabo.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONEJO DE MINISTROS.—Relación




ministerio ge instrucción Pública
y Bellas ítries
Núlnero 913.
ilmo. Sr. : Pasado a informe del Consejo de Instruc
ci6n pública el expediente instruido a instancia de D. Fran
cisco L. Páez Ortiz, sobre conmutación de asignaturas.
aprobadas en la Academia de Infantería, Instituto y Es
cuela -de Náutica 'de Málaga, este alto Cuerpo Consultivo
ha emitido el siguiente dictamen :
"Visto el expediente incoado a virtud de instancia de
D. Francisco L. Páez Ortiz, solicitando conmutación de
asignaturas aprobadas en la Academia de Infantería, ade
más de en el Instituto de Málaga y Escuela de Náutica
de. la misma ciudad por las enseñanzas correspondientes
del plan moderno del Bachillerato :
.Resultando -que, según certificación unida a la expresada
instancia, el Sr. Páez tiene aprobadas en la Academia de
Infantería diversas materias de las que se cursan eñ el
plan moderno, de Segunda enseñanza, y al desear ampliar
su cultura, añadiendo a su condición de Oficial del Ejér
cito, la posesión de otros títulos académicos de carácter
universitario, solicita que se le den por aprobadas las asig
naturas correspondientes
Vista la Real orden de 16 de abril de 1921:
Considerando que esta Soberana disposición, al estable
cer, para el porvenir, normas generales de conmutación
de asignaturas al plan moderno del Bachillerato, dejó de
fijar los estudios conmutables de las carreras militares,
ya que, en lo sucesivo, ha de exigirse el título de Bachiller
elemental para el ingreso en la Academia, y por lo tanto,
hay necesidad de resolver el caso concreto de los que, corno
el Sr. Páez, procedan de carreras militares y no tengan el
Bachillerato elemental :
Considerando que dentro del espíritu expuesto en la re
petida Real orden de 16 de abril de 1927, no cabe hacer
conmutación alguna para el Bachillerato universitario, ya
que en este examen el conjunto es obligatorio, y no existen
exámenes por asignaturas, pero sí deben conmutarse para
el Bachillerato elemental todas las materias que hayan .sido
estudiadas en estos Centros oficiales :
Considerando que las materias cursadas por el Sr. Páez
en la Escuela de Náutica, y que pudieran servirle para el
Bachillerato, están comprendidas entre las aprobadas en
la Academia militar, por lo que puede prescindirse de
aquéllas y proponer una conmutación que abarque todos los




Que deben conmutarse para el Bachillerato elemen
tal al Sr. Páez, dando carácter general a esta conmutación
para cuan-tos procedan de Academias militares. las siguien
tes asignaturas :
Nociones generales de Geografía e Historia Univezsal.—
Elementos de Aritmética. Francés, primer curso.—Prác
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ticas de lectura y análisis. Nociones de Geometría.—No
dones de Física y Química..—Francés, segundo curso.—Prácticas de Dibujo.—Geografía e Historia de España.—Francés, tercer curso.—Prácticas d2 redacción y composicion.—Prácticas de levantamiento de planos.
2.° A los alumnos procedentes de la Escuela Superiorde Guerra deben series de abono además la Historia de la
Literatura española y los Deberes éticos y cívicos y Rudi
mentos de Derecho."
y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el prein
serto dictamen, se ha servido disponer como en el mismo
se propone.
De Real orden lo digo a V. 1. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. I. muchos arios.
Madrid, 5 de junio de 1928.
CAL I ,E JO




Excmo. Sr.: 5« M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Dispone que el Teniente de Navío D. Francisco Moreno
de Guerra y Fernández cese en el destino que tiene confe
rido y pase destinado a la Escuadra, a disposición del Co
mandante General de la misma.
9 de junio de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, Coman





Excmo. Sr.: Accediendo a instancia del interesado, Sil
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder li
cencia ilimitada para efectuar prácticas de navegación, al
marinero D. José Barturen Albizuri. de la dotación de la
Base naval de La Graña, por comprenderle lo dispuesto
en la Real orden de.2 de febrero del año último (D. 0. nú
mero 2), el cual deberá cumplimentar durante el disfru
te de la misma, cuanto en dicha Soberana disposición se
ordena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
9 de junio de 1928.
CORNEJO.
. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.- Visto el escrito número 1.402, del Capitán
General del Departamento de Cartagena, cursando ins
tancia del Auxiliar segundo de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de -Oficinas de Marina don Vicente
Roig jorquera, padre del alumno oficial de la Escuela Pe
ricial de Comercio de Cartagena Angel Rcig Yriarte, so
licitando se les conceda a los Peritos mercantiles los mis
mos derechos otorgados a los Bachilleres elementales, para
poder en su día su citado hijo presentarse a• examen de
ingreso en la Escuela Naval Militar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal, se ha servido desestimar lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-1VIadrid, 9
de junio de 1928.
CORNEJ
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena
y General jefe de la Sección del Personal.
------ -- o--
Excmo. Sr. : Visto el escrito número 1.229, del Capi
tán General del Departamento del Ferrol, cursando ofi
cio del Comandante del crucero E. Carlos V, remitiendo
estado demostrativo del examen de reválida teórico-prác
tico verificado por los aprendices torpedistas-electricistas
de segundo ario para su ingreso definitivo en el Cuerpo
Torpedistas-eletricistas, acompañándose, además, el acta
del reconocimiento facultativo que dispone la regla dé
cima de la Real orden de 25 de mayo de 1917 (D. O. nú
mero 114 S. M. el Rey (q. O. g.), dé conformidad con
lo in formado por la Sección del Personal de este Minis
terio, ha tenido a bien nombrar segundos Torpedistas
electricistas de la Armada, con la antigüedad de 1." de
junio actual, a los aprendices D. Andrés Garrote Rico y
D. Enrique Velando Suárez, los cuales quedan escalafo
'lados en el orden que sé indica, que es el que les corres
ponde por la suma de censuras obtenidas.
De Real orden lo digo a V. E. part su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de junio .de 1928.
CORNEJO
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, General jefe de la Sección del
Personal, Intendente General e Interventor Central del
'Ministerio.
Señores...
Declara baptos para el servicio de submarinos", a par
tir de las fechas 28 de abril último y 5 de mayo pasado,
respectivamente, al marinero cle segunda José M. Lacerda
López y al de primera Juan Cambronero Barcelona, por
haber demostrado, durante más de cuatro Meses que lle
van embarcados en los submarinos B-4 y B-5, aptitud para
este servicio.
9 de junio de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General _I efe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio.
o--
Declara "apto para el servicio de submarinos", desde
el día 27 de mayo último, al marinero de segunda Alfredo
Mayor Pedreño, por haber demostrado, durante más de
cuatro meses que lleva embarcado en el submarino 8-6
aptitud para este servicio.
9 de junio de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena.
General jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio.
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Seccion del Material
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.. Visto _el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferrol número 1.065, de 8 de mayo pa
sado, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario del Armero del Po
lígono de Tiro naval "Janer", S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con le informado por las Secciones del Material
y la de Ingenieros de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5 de junio
de 1928.
CORNEJ O.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Capitán
General del Departamento de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una caja de caudales de las dimensiones si
guientes : 1,50 X 0,50 X 0,55 metros... ... 1.000,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca número 456, de 18 de mayo
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario del J. Sebastián
de Elcarno, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha ten:do a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman






Un telégrafo de banderas, pequeño, de Pena,
para el ejercicio de botes... ... ••• ••• ••• ••• 200,00
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 868, de 28 de abril último,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario del Ramo de Ingenieros
del Arsenal, S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por las Secciones del Material e Ingenieros de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumen
to, según expresa la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 5 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
Pesetas.
Cuatro caballetes, de pino rojo, de tres metros
de altura, a i:),00 pesetas uno... ... 400,00
Cuatro ídem de ídern íd., de cuatro metros de
altura, a 125,00 ídem... ... 500,00
Cuatro ídem, de ídem íd., de cinco ídem de
ídem a 150,00 ídem... ... ••• 600,co
Cincuenta tablones, de pino rojo de primera,
de 6 por 0,23 por 0,10 metros (con exclu
sión absoluta de cualquier otra dimensión). 1.960,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca número 391, de 2 de mayo pa
sado, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Base Naval
de Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por las Secciones del Material y la de Ingenie
ros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumento, según expresa la relación que a continua
ción que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de junio
de 1928.
CORNEJo.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman





Una caja de caudales... ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• 300,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferrol número 737, de io de mayo pasa
do, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario de la Base Naval
de la Grafía, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por las Secciones del Material y la de Ingenie
ros de este Ministerio. ha tenido a bien aprobar el refe
rido aumento. según expresa la relación que a continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de junio
de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman




Treinta candeleros pasamanos... ••• • • • • • • • •
Pesetas.
9°)°0
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Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente incoado
con motivo. del próximo viaje de circunnavegación del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, S. M. el Rey (queDios guarde), de acuerdo con. lo informado por la Secciónde Sanidad y de conformidad con lo propuestc por la deMaterial, ha tenido a-bien aprobar el aumento que a continuación se expresa en el inventario del buque citado.Es también la Soberana wluntad de S. m. que las medicinas qué se aumentan a cargo, a la finalización del viajede instrucción del referido buque, no ser^án reemplazadashasta que el sucesivo consumo las ajuste en sus cantidades
al modelo reglamentario que le corresponde, según preceptúa la nota cuarta del Reglamento de medicinas vigente.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
29 de mayo de 1928.
CORNEJO.
Sres. 'General jefe de la Sección del Material y Direc




Dos mil gramos de aceite de almendras dulces.
Veinte ídem de aceite de crotón.
Dos mil ídem de aceite de ricino.
Quinientos ídem de aceite volátil de alcanfor.
Mil ídem de aceite volátil de trementina.
C:ncuenta ídem de acíbar sucrotino.
Cuatro mil ídem de ácido bórico.
Mil ídem de ácido cítrico.
Cincuenta ídem de ácido clorhídrico puro.
Mil ídem de ácido fénco cristalizado.
Ciento cincuenta ídem de ácido láctico.
Cien ídem de ácido nítrico puro.
Mil ídem de ácido pícrico.
Cien ídem de ácida sulfúrico puro.
'Cincuenta ídem de ácido tánico.
Cien ídem de ácido tímico.
Ciento veinte ídem de adrenalina (solución al milésimo).
Tres ml ídem de agua destilada.
Mil ídem de agua oxigenada a lo vol., en frasco de tapón
esmerilado de 125.
Cuarenta botellas de agua de Loeches.
Diez mil gramos de alcohol de 900.
Tres mil ídem de alcoholado de árnica.
Cuarenta ídem de alcoholado de estrofanto.
Cuarenta ídem de alcoholado de nuez vómica.
Cuarenta ídem de alcoholado de raíz de acónito.
Mil ídem de alcoholado de iodo.
Cuarenta ídem de alcoholaturo de hojas de digital.
Quinientos ídem de amoníaco líquido.
Doscientos ídem de antipirina.
Doscientos ídem de aspirina.
Doce mil ídem de azúcar de pilón.
Seiscientos ídem de azufres sublimado y lavado.
Mil ídem de bencina.
Cuatrocientos ídem de benzoato sódico.
Cuatrocientos ídem de borato sódico (bi).
Ciento cincuenta ídem de bromuro potási.co.
Cien ídem de bromuro químico neutro.
Treinta ídem de cafeína.
Mil ídem de carbonato magnésico.
Mil quinientos ídem de carbonato sódico •(bi).
Cien ídem de cloral hidratado.
Mil ídem de clorato potásico.
1
Cuatrocientos idem de cloroformo rectificado.
Seis ampollas, de cloroformo, de 30 gramos.
Veinte gran-los de cloruro cocaínico.
Doscientos ídem de cloruro mercurios° al vapor.
Veinte ídem de cloruro mórfico.
Cien ídem de cloruro cincínico.
Doce ampollas, de 30 gramos, de cloruro de etilo.
Doscientos gramos de dermatol.
Diez carretes de dos pulgadas de esparadrapo adhesivo.
Dos metros de esparadrapo cantaridrato de sosa.
Cuatrocientos gramos de- éter sulfúrico.
Cien ídem de extracto alcohólico- de cornezuelo de centeno)
(erg-otina).
Cien ídem de extracto flúido. de quina gris.
Veinte mil ídem de forrnol al 40 por loo.
Dos mil ídem de glicerina.
Quinientos ídem de gcma arábiga.
Cien ídem de guayacol.
Trescientos ídem de hojas de te negro.
Doscientos ídem de ictiol.
Mil ídem de lanolina.
Treinta ídem de mentol.
Veinte ídem de nitrato argéntico cristalizado.
Cuarenta ídem de nitrato argéntico fundida.
Cuatrocientos ídem de nitrato bismútico (sub).
Dos mil ídem de obleas surtidos de cierre en seco.
Cuarenta ídem de óxido mercúrico rejo.
Doscientos pliegas de papel sinápico.
Ciento cincuenta gramos de pastillas comprimidas de do -
rato potásico.
Cuarenta y ocho tubos de pastillas comprimidas de cloruro
mercúrico.
Cuatrocientos gramos de pastillas comprimidas de per
manganato potásico de medio gramo.
Trescientos ídem de pastillas comprimidas de ruibarbo.
Cuarenta ídem de pepsina pura.
Cuatrocientos ídem de perlas de esencia de sándalo.
Doscientas ídem de perlas de esencia de trementina.
Cien píldoras plateadas, de podofilino, de un centigramo.
Dos mil gramos de polvos de esteatita.
Doscientos ídem de polvos de raíz de ipecacuana.
Dcs mil ídem de polvos de tartrato potásico (bi).
Mil ídem de pomada mercurial doble.
Tres mil ídem de pomada sulfoalcalina.
Mil ídem de protargol.
Treinta ídem de quermes mineral (V. H.)
Cien ídem de resorcina.
Seiscientos ídem de salicilato sódico.
Cuatrocientos ídem de salicilato de metilo.
Doscientos ídem de salol.
Mil ídem de silicato potásico.
Cien ídem de solución de acetato amónico.
Mil ídem de solución de acetato plúnmico (sub).
Cien ídem de s.olución de arsenito potásico.
Treinta ídem de solución alcohólica de nitroglicerina
trinitrina al centésimo.
Doscientos ídem de solución etérea de piroxilina ricinmb
Dos mil ídem de sulfato alumínico potásico.
Un ídem de sulfato atrópico.
Cien ídem de sulfato cúprico.
Ciento veinte mil ídem de sulfato ferroso comercial.
Ocho mil ídem de sulfato magnésico.
Novecientos ídem, de sulfato quínico básico.
Tres mil ídem de sulfato sódico.
Cincuenta ídem de sulfato zíncica.
Cincuenta ídem de sulfonal.
Sesenta hojas de tafetán inglés.
Ciento cincuenta gramos de tanígeno.
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Treinta ídem de tartrato antirnónico potásico.'
Doce mil ídem de vaselina.
Cuatroc:entos ídem de -vino de opio compuesto.
Doscientos ídem de xeroformo:
Doscientos ídem de yodoforino.
Veinte ídem de yoduro mercurios°&.
Trescientas ídem de yoduro potásico•
Trescientas cataplasmas Leliebre.
Cuatrocientos cincuenta gramos de salicilatos de
y cerio, de Vivas Pérez (clósis).
Ampollas.
Setenta y cinco de aceite alcanforado.
Ciento cincuenta de arrhenal.
Setenta y cinco de cafeína.
Setenta y cinco de clorhidro-sulfato quínico.
Setenta y cinco de cloruro cocaínico.
Ciento cincuenta de cloruro mórfico y atropina.
Ciento cincuenta de ergotina.
Treinta de sulfato asérico.
Setenta y cinco de sulfato esparteico.
Treinta de sulfato estrígnico.





Dispone que para dar cumplimiento a lo que determina
el punto sexto de la Real orden de 9 del actual (D. O. nú
mero 128), el Capitán Médico de laArmada D. José Ube
ros Aguado forme parte de la División de contratorpede
ros durante el viaje que ésta ha de efectuar por el extran
ero,• debiendo la Superior Autoridad del Departamento
de Cartagena designar el Oficial Médico que haya de sus
tituirle interinamente en -su actual destino en el Servicio
de Guardias en el Arsenal de dicho Departamento.
12 de junio de 1928.
Sres. Inspector jefe de la Sección de Sanidad. Capita
nes Generales de los Departamentos de Ferrol y; Cartage
na, Comandante General de la Escuadra, Director General
de Ca,mpafia y de los Servicios de Estado Mayor e Inten
dente General del Ministerio.
Señores...
■119■.
Dispone que los Capitanes Médicos de lá Armada don
Germán Higelmo Martín y D. Manuel Vaamonde Valen
cia, que desempeñan en comisión del servicio los cargos
de Concejal de los Ayuntamientos de Carabanchel Bajo v
Vallecas, respectivamente, queden, en virtud de lo dispues
to en Real orden de la Presidencia del Consejo de Minis
tros de 13 de abril último, aplicada al personal de la Arm*a
da por la de 20 de mayo-siguiente (D. O. núm. 115), en la
situación de excedentes forzosos, ocupando dichos cargos.
debiendo percibir el sueldo que les corresponda por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
12 de junio de 1928.
Sres. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad e Inten




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) a propuesta de la
Sección de Sanidad, ha tenido a bien aprobar las oposicior
nes que para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada fueron convocadas por Real orden de 1.° de febrero
último (D. O. núm. 26).y que han finalilado en el día de la
.fecha y declarar aptos para ingresar en el-expresado. Cuer
-pu con el empleo de Teniente Médico, previa la corres
ond ente propuesta que se elevará a S. M., a los seis opo
sitores que a continuación se relacionan, por el ordeñ acor
(lado por el Tribunal que ha juzgado aquéllas.
Num. 1.—D. Antonio Ramos Martínez.
2.-D: José A. Solana y Gutiérrez-Solana.
3.—D.„Federico Uy-á Besó.
4.—D. Modesto Marín Muñoz.
5.-1). Manuel .Tercero Capdet.
(;.--D. Pedro López Soriano.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
12 de junio de 1928.
CORNEJO.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo: Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la sexta anualidad, desde la revista del mes actual, al Ce
lador de puertos de segunda clase José Brau Pastor.
•LQ que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.,—Dios guarde a V. E. muchos arios.—
Madrid, 9 de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. ,Intendente General. Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Capitán General del
Departamento de Cartagena.
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento apro
bado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. nú
mero 145), ha tenido a bien aprobar la unida relación de
las comisiones del servicio desempeñadas durante el mes
de' marzo último por el personal afecto al Departamento
de Cartagena, sin perjuicio de la detallada ccmprobación
que en unión de los documentos que determina el pá
rrafo tercero de la Página 839 (primera columna) del ci
tado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente, con excepción de la desempeñada por el
Alférez de Navío D. Federico Pintó y Salvá, por no co
'rresponderle el abono de dietas con arreglo a lo dispuesto
en el punto 8." del artículo 9." del Reglamento de unifi
cación de dietas y viáticos aprobado por Real decreto de
18 de junio,de 1924 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 2 de junio de 1928.
• CORNE)0.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos, Interventor Central del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena.
Señores...
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Relación detallada de todas las comisiones con derecho a dietas, devengadas en el mes anterior por el personal de









































































D Gustavo Gutiérrez de Rubaleava..
» José Hernández y de Flores
» Pedro Prado Mendizábal
Jesús Escudero y Arévalo
» Remigio Jiménez y Fernández-Pi
nedo
» Luis Espinosa y Ferrándiz .
• Alfredo Pérez Dagnino
» Norberto Morell Salinas
» Valeriano González Puertas.




» Mariano Raboso Cuesta
» Francisco Ortega Lorca
Patricio Rodríguez Roda
» Francisco de Dueñas y Tomasety
» Jaime Font y Más
» Domingo Picomell Amengual
» Manuel Sánchez Ruíz








» JOSÓ M. Cánovas
» Angel Cano Mili@
» Ovidio Menéndez Avelló
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este Deparlitmen'o, en cumplimiento a la última parle plirafo 5.° del grupo A del vigente Reglamento apro
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145).
COMISION CONFERIDA
F' C E-1 A_




Día. Nes Ario. Día. Mes. Año. C.>
••••••11
Estudios en la Escuela de Rad;otelegrafía de Cartagena 1 febrero 1928. 29 febrero 1928. 29
!Wein 1 » 1928. 29 1928. 29
Diem. 1 s 1928. 29 1928. 29
lIdem 1 1928. 29 . » 1928. 29
Idem 1928. 29 1928. 29
Ideal 4 1928. 29 1928., 26
Reconocer un inscripto 6 1928. 6 1928. 1
ídem material bombas aviación. 18 enero 5 1928.1 19
Idem barcaza K-10 27 10 1928. 15
Servicio polvorines coto «Las Cenizas 1 2 febrero 1928. 2 1928. 1
Idem 15 1928. 15 1928., 1
23 1928. 23 1928 1,Idern
.Idem 27 1928. 27 1928 1
:leconocer un insiripto 4 1928. 7 1928; 4
omisión del servic.o.. ................... I 9 1928. 10 1928. 2
Aecibir obras Cadarso 11 19.28. 21 1928. 11
idem 12 » 1928. 15
- 1928 4
.-)residir Tribunal Trozo TortoQa 18 1928. 19 1928. 2
'ijomisión de ju--ticia 27 1928. 28 1928 2
fclem 1 1928. 14 1928. 14
:Servicio polvorines coto «Las Cenizas 2 1928. 2 1928. 1
.Idem 15 1928. 15 1928., 1
¡ídem 23 1928. 23 1928. 1
iIdem 127 1928. 27 1928.1 1




23 1928.23 1928. 1'MemIdem 27 1928.27 1928. 1Conducción de un enfermo 21 1928 ;27 1928.1 7
Idem transporte marinería 4 1928:13 1928.. 10
Reconocimiento material de bombas en la Aeronáutica
y Dédalo, en virtud R. O. 9 enero último. (D. O. nú
mero 8). 18 enero 1928.1 5 1928. 19
Reconocimiento obras Cadarso '25 - 1928» 7 19281
'dem materiales para la Marina 11 febrero 1928.118 1928. 8
OBS riRVACIONES
Cartagena, 20 de marzo de 1928.-El General Jefe de E. M., Javier de Enrile.
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Dirección General de Navegación
Destinos públicos.
Excmo. Sr.: :.Toino consecuencia del Real decreto-ley.
de 6 de septiembre de 1925.,- y de conformidad con lo pro
puesto por la Junta Calificadora de aspirantes a destinos
civiles _de .la Presidenca del Con*-éjo *de _Ministros (Ga
ceta números 112 y 152 del corrieffie año), S. M. el Rey
(que Dios guarde) se ha servido disponer sea ocupada la
plaza de peón caminero desde Torre del Ram hasta el
edificio del semáfro de Cabo Eajolí por el cabo Dionisio
Revnaldo Sánchez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y. efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. de junio de 1928.
CORNEJO.
Sres. Director General de Navegación, Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena, Intendente General




PRESIDENCL\ DEL CONSEJO DE MINISTROS
JUNTA CALIFICADORA 1)E ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso extraordinario del mes de abril de 1928.
Relacin de las clases de primera y segunda categorta, cre
activo y licenciados, acogidos- a los beneficios 'de) Dt
RELACION de los expedientes dejados sin
creto-ley de 6 de septiembre de 1Ç25, que se' proponen
para toinar parte en las .oposiciones anunciadas el 20
de abril último (Gaceta núm. III) para proiteer dos pla
•as de Auxiliares. segundos •U oficinas en la Inputación
provincial. de Alicante, dotadas con el sueldo anual de
2.000 pose.tas.
Suboficial licenciado D. Francisco Alberola Gilabert, de
veintiséis años (!e edad, con 1-4.-o de servicio y o-9-o de
empleo.
Otro ídem Luis Alberula Ferrandiz, de veintisiete años
de edad, con 5-0-23 de servicio y 0-8-15 de empleo. (:\ re
serva de presentar el certificado médico).
Cabo ídem Joaquín Barber Hernández, de veintinueve
años de edad, con 4-1 1-7 de servicio y 1-7-27 de empleo.
Otro ídem Antonio Aparion Calatayud, de veintinueve
años de edad, con 3-5-7 de servicio y 2-2-12 de empleo. (A
reserva de que presente ante el tribunal examinador el cer
tificado médico prevenido).
Otro-ídem Manuel Cortes Pérez, de treinta años de edad,
con 2-2-14 de servicio y 0-2-4 de empleo.




curso, consecuente a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904 (B. O.
vtúrn. 59, pág. 55(9), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE 1-0 PROMUEVE
Don Antonio Pou Reus, Pre
sidente de la Sociedad de
Sport «Real Club de Re
gatas» de Palma de Ma
llorca
Don Vicente Arrioz, Presi
dente del Pósito de Pes
cadores de Cedeíra....




DE LA RECLAMACIÓN QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Subvención para regatas en
el presente ario Capitán General del Depar
tamento de Cartagena.... Por haberse agotado el crédito, consig
nado en el presupuesto vigente para
esta atención.
Idem íd. íd. Director del Pósito ldem fd . íd.
Id.
Idem íd. íd Capitán General del Depar
tamento de Cartagena... Idem íd. íd. íd.
Madrid, 1 de junio de 1928. --E1 Intendente General, Pedro Dapena.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
